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Molly Malone: Mit in duša Dublina 
Diplomsko delo pripoveduje zgodbo o mladenki po imenu Molly Malone, ki naj bi živela v 
sedemnajstem stoletju. V očeh naroda se predstavlja kot lik junakinje delavskega razreda, s 
katerim se ponosno identificirajo. Zgodba je predstavljena v pesmi Cockles and Mussels, 
poznana tako Ircem kot vsem Ircem po duši. Pesem predvajajo na pomembnejših športnih 
prireditvah kot himno, vsak dan pa jo je možno parkrat slišati v irskih pubih. Pesem je 
svojstveno odpeta v različicah raznih glasbenikov – le besedilo, kot ga je zapisal škotski 
pesnik James Yorkston leta 1884, je enako. Pomembnost junakinje je izpostavljena v centru 
mesta Dublin kot nekoliko drzno oblikovan spomenik. Le-ta je deležen marsikatere 
pripombe, grabežljivosti in priljubljenosti tako med domačini kot med tujci. Priljubljenost 
in narodna identiteta sežeta tudi preko morja. Irski prebivalci so ob zapuščanju otoka in 
naselitvi v krajih širom sveta predstavljajo s svojo junakinjo v odpiranju irskih pubov, 
restavracij ipd. Komercializacija identitete je vidna predvsem v trgovinah s turističnimi 
spominki. Skozi Mollyjino zgodbo je predstavljeno takratno življenje in denarne stiske. Kot 
prodajalka školjk je v nočnih urah prodajala tudi svoje telo kot prostitutka. Za lažjo 
obrazložitev dejanj mladenke je predstavljena zgodovina mesta Dublin in življenje v 
viktorijanskem času. Ključno vprašanje je, kako je lahko zgodba oziroma pesem o mladenki, 
za katero ni dokazov, da je zares obstajala, postala tako pomembna za celoten narod. 


















Molly Malone: Myth and soul of Dubin 
The thesis tells the story of a young woman named Molly Malone, who is said to have lived 
in the seventeenth century. In the eyes of people, she presents herself as the heroine of the 
working class and thus they proudly identify themselves. The story was presented in the song 
»Cockles and Mussels«, known to both the Irish and Irish by heart. The song is announced 
at major sports events as an anthem, and it is possible to hear it a couple of times every day 
in Irish pubs. The song is uniquely sung in versions by various musicians – the text is 
preserved in the same way as it was written by the Scottish poet James Yorkston in 1884. 
The importance of the heroine is especially highlighted in Dublin city centre as a somewhat 
daringly designed monument. It has received many comments, predation and popularity 
among both locals and foreigners. Popularity and national identity also reach across the sea. 
When leaving the island and settling in places around the world, the Irish people present 
themselves with their heroine in the opening of Irish oubs, restaurants, etc. The 
commercialization of identity is especially visible in tourist souvenir shops. Through Molly's 
story, the life and financial hardships of that time are presented. As a shellfish saleswoman, 
she also offered her body at night as a prostitute. The history of the city and life in the 
Victorian times of Dublin is presented to facilitate the explanation of the young woman's 
actions. The important question is how could the story or a song about a young woman, for 
whom there is no evidence that she really existed, become so important to the whole nation? 
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Med enoletnim študijskim bivanjem na Irskem sem naletela na zgodbo mladenke Molly 
Malone, o kateri so mi pripovedovali sošolci antropologi in drugi znanci. Zdelo se mi je 
pomemben del zgodovine in identitete Dublina in Irske, zato sem se odločila podrobneje 
spoznati njeno zgodbo in pomembnost, ki jo predstavlja za irski narod.  
Moj namen je bil podrobneje raziskati njeno zgodbo in njen pomen kot simbol identitete 
irskega naroda. Pritegnilo me je predvsem dejstvo, da ni dokazov, ali gre za resnično osebo 
ali  samo za preprosto zgodbo pesnika. V naslovu diplomske naloge sem uporabila besedo 
»mit« z namenom, da bi poudarila dejstvo, kako Irci Molly častijo in povzdigujejo v »sveto« 
junakinjo svojega naroda. Zgodba njihove junakinje se konča s tragičnim koncem. 
V nalogi bom sprva zajela splošno zgodovino od prihoda Vikingov in poimenovanjem mesta 
Dublin ter pomembne značilnosti in dogodke, ki so ustvarili današnjo Irsko. Predvsem bom 
velik poudarek namenila težkim obdobjem, ki jih je preživljalo prebivalstvo, in posledicam 
teh časov. Povzela bom zgodbo Molly Malone skozi poezijo oziroma pesem Cockles and 
Mussels, ki omenja mladenko, po kateri je tudi svetovno zaslovela. Dodala bom tudi 
pripovedovanje zgodbe, mnenje in informacije s strani informatorke. Dotaknila se bom 
identitete in nacionalizma, kar bom povzemala po akademskih raziskovalcih, enako bom s 
pomočjo raziskovalcev raznih področij humanistike in družboslovja pojasnila, kaj 
pravzaprav je mit in kaj je folklora ter zakaj so ti pojmi pomembni v povezavi z našo Molly. 
Veliko pozornost bom posvetila njenemu spomeniku, saj predstavlja za prebivalce mesta 
Dublin pomembno znamenitost v centru mesta, kakor tudi veliko priljubljenost med turisti. 
S samim spomenikom je povezan tudi začetek zanimive tradicije drgnjenja njene dojke za 
srečo, sicer dokaj novejša tradicija, s katero so povezana različna mnenja in pripombe o 
izvajanju tega početja. Posvetila sem se še raziskovanju pomembnosti komercializacije 
identitete Molly in naleteli na njene sledi tudi izven meja države. 
1.1. METODE DELA 
Mojo metodologijo dela je predstavljalo zbiranje literature, polstrukturiran intervju s 
prebivalko Dublina, splošni pogovori z znanci in opazovanje z udeležbo. Glavno 
raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zadala, je, kaj pripoveduje zgodba o Molly Malone in 
zakaj predstavlja tako veliko pomembnost irskemu narodu kot simbol identitete.   
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2. ZGODOVINA DUBLINA IN IRSKE 
Mladenka Molly Malone, o kateri govori diplomsko delo, prihaja iz Dublina. Njeno življenje 
se je gibalo okoli centra mesta, na kar danes opominja tudi njej posvečen spomenik. Ker je 
Dublin igral (in še igra) veliko vlogo v njeni zgodbi, sem se odločila, da predstavim 
zgodovino mesta skozi čas in njegove stiske, ki so bile povezane z mladenkinim življenjem.  
»Dublin Fair City« je neuradno in irskemu prebivalstvu priljubljeno poimenovanje mesta 
Dublin, čigar navdih je dobilo po pesmi Cockles and Mussels, ki pripoveduje zgodbo o naši 
zapeljivi mladenki Molly Malone. Uradno ime Dublin pa pravzaprav prihaja iz galskega 
jezika (irščine) Dubh linn in pomeni črni bazen. (Doolin 1952: 297) Obdobje, s katerim se 
ponaša tako Dublin kot celotna Irska, je vladavina Vikingov.   
2. 1. OBDOBJE VIKINGOV 
Nordijski Vikingi so leta 852/3 zavzeli mesto Dublin pod vodstvom Olafa Hvitra (poznali 
so ga pod vzdevkom »Beli«) in Ivarja Beinlausa (vzdevek »Brez-kosten«), ki sta 
poimenovala glavno mesto, katerega ime se je nespremenjeno ohranilo do danes. (Curtis 
1988: 86) Reka Liffey, ki teče skozi mesto, se širi iz ustja do Four Courts na severni strani - 
Danci so med prihodom na irska tla usmerjali svoje bojne galeje navzgor v smeri toka reke. 
Ti prvi napadalci so prevzeli mostišče za celi dve stoletji. (Doolin 1952: 297) Zunaj mesta 
so Skandinavci postavili območje za svoje  umrle, prav tako so postavili tudi zatočišče 
svojim bogovom Odinu, Thoru in Freyi. Zgradili so vasi, ki so se širile od Kilmainhama, 
Island Bridgea, Inchicorea in vse do Clondalkina. Na teh območjih so arheologi našli veliko 
nordijskih predmetov (meči, železni žeblji, tudi ostanki trupla Skandinavca), vendar niso 
našli nobene ladje. (Curtis 1988: 86–87)  
Po smrti Beinlausa, ki ni imel prestolonaslednika, je Dublin padel nazaj v roke Ircev, ampak 
ne za dolgo. Po štiridesetih letih miru sta Dublin spet prevzela Nordijca – pravnuka 
Beinlausa – Sitric in Ragnall. To je vodilo do vojne. Za skoraj dve stoletji so Dublin in 
nekatera druga mesta padli (nazaj) v roke Nordijcev. Sitricson je svoje vladanje v deželi 
razširil, njegovo območje vladanja imenujejo »Dublinshire«. Leta 980 se je njegovo vladanje 
končalo z  bitko pri Tari, kjer je zmago slavil visoki kralj Malachy. Poganstvo in nordijska 
vera sta sčasoma začeli izginjati in utrdila se je krščanska vera. (1988: 87) Sitric Sikbeard, 
sin Olafa Cuarana in Gormflath (mati Irka), velja za pomembnega moža, saj je njegovo 
vladanje trajalo od leta 994 do 1042, kar je precej dolgo obdobje vladanja za srednji vek. 
Sitric je veljal za očarljivega in med ljudmi cenjenega moškega, ki je spoštoval irska pravila 
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in zakone. (1988: 88) V Dublinu se za postavitev številnih zgradb lahko zahvalimo prav 
Dancem; med številnimi znanimi, ki so jih zgradili, je tudi Kristusova katedrala. (Doolin 
1952: 297) Že v desetem stoletju je šlo za veliko število prebivalcev mešane narodnosti med 
Irci in Nordijci, ki so jih klicali »Gall Gaedhil«, kar v dobesednem prevodu pomeni 
Nordijski Irci. (Curtis 1988: 94) V dvanajstem stoletju se je končalo vladanje linije Ivara in 
Tomara, zadnji v liniji je bil Godred, ki je umrl leta 1095 in tako je mesto dobilo nove irske 
vladarje – sinove Thorgisl. Njihov izvor je v večini neznan, saj so zapisi zelo pomanjkljivi, 
edini poznan podatek omeni le ustanovitelja Turcalla. (1988: 92) Dublin je postal zelo 
pomembno mesto v času od desetega do dvanajstega stoletja, kar potrjujejo tudi številne 
arheološke izkopanine. (de Paor 1978: 143)  
Kot že omenjeno, se za večino zgradb lahko zahvalimo Nordijcem oziroma Dancem, ki so 
v primerjavi z drugimi kolonizatorji, ki so se osredotočali predvsem na kmetovanje in 
gospodarstvo, mestu Dublin in ljudem vtisnili v spomin s svojo gradnjo velikih zgradb in 
mest. (de Paor 1978: 142) Močan vpliv Nordijcev ni moč opaziti le v zgradbah, temveč tudi 
v spomenikih, izdelkih iz železa, raznih rokopisih in podobnem. (1978: 144) Dublin so 
zgradili v kulturno in komercialno pomembno mesto, ki je imelo močne povezave z Isle of 
Man, starim rimskim mestom York in tudi s severom Anglije, ki je bila prav tako v oblasti 
Skandinavcev. Povezanost z Anglijo kažejo prvi kovanci, ki so pripotovali z Nordijci, saj so 
ti identični angleškim, kar nakazuje na izmenjavo dobrin na trgu med državama. (1978: 143) 
Trgovanje z Anglijo pa ni bila edina povezava. Da sta Velika Britanija in Irska tesno 
povezani, lahko razvidimo tudi iz našega primera Molly Malone – tragična zgodba irskega 
dekleta je namreč delo škotskega pesnika. Zgodba je pripotovala na irski otok in 
zaznamovala duha predvsem dublinskih prebivalcev do te mere, da so v njeno čast postavili 
spomenik v starem vikinškem mestu Dubh llin. O tem pa natančneje v poznejšem poglavju.  
2.2. RELIGIJA  
Nordijska religija in poganstvo sta po ponovni prevladi irskih prebivalcev nad mestom 
Dublin sčasoma izginjali z otoka. Iz Anglije je v trinajstem stoletju prišel red avguštincev. 
(Kelly 2005: 167) Nekateri njihovi duhovniki so prirejali maše, poslušali spovedi in recitirali 
besedila, spet drugi so postali učitelji z akademskimi nazivi s področja teologije. (2005: 170) 
V sedemnajstem stoletju je irskim avguštincem uspelo postati samostojna provinca reda, na 
čelu katere je bil prvi med njimi Dermot McGrath. Nekaj let pozneje so zapustili irski otok 
in se leta 1656 naselili v Rimu. Katoličani so ob zmagi nad jakobinci začeli pošiljat vse 
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duhovnike, škofe in menihe v druge države (Španijo, Francijo). (2005: 174) Irska je skozi 
vso zgodovino veljala kot država s trdno ustaljeno katoliško vero, saj je krščanstvo prišlo na 
otoška tla že pred prihodom Vikingov z zavetnikom svetim Patrikom, ki je širil krščansko 
vero med takrat še poganskimi kraji Irske.  
V današnjem času lahko rečemo, da se je tudi Irska uvrstila v post-katoliške države kot ostali 
del Evrope. (Diarmuid 2013: 324) Kultura religije se je spremenila, danes je še najbolj 
prisotna v Dublinu, kjer je obisk svetih maš največji s strani srednjega sloja župnij. (2013: 
327–328) Šolski sistem je bil v osnovnih šolah predvsem konfesionalen, otroci so obiskovali 
katoliške šole, kar je bila še do nedavnega edina možna oblika šolanja, ki je obstajala na 
Irskem. Sedaj vedno bolj narašča povpraševanje po drugačnih oblikah šolanja. (2013: 330) 
V pogovorih s sošolci antropologi so mi ti potrdili, da so vsi obiskovali katoliške šole, to so 
večinoma dekliške in fantovske osnovne in srednje šole. Prvi stik skupnega šolanja med 
obema spoloma za večino pomeni šele študij. Morda zato Mollyjina zgodba pripoveduje o 
tem, kako je svoje noči preživljala v in okrog kolidža Trinity z mladimi študenti. Sedaj se je 
sistem šolanja spremenil in na voljo so standardne osnovne šole in gimnazije. Zaradi teh 
razmer je začela rasti tudi želja po ponovni utrditvi in ureditvi katoličanstva, za kar ni veliko 
pozitivnih odzivov. (2013: 331) Velik razlog tega odpora  so bila nasilja, storjena s strani 
cerkve oziroma duhovnikov do otrok. (2013: 326) Zaradi teh situacij prihodnost katoliške 
Irske ni na vidiku. Za Dublin je izredno pomembna osebnost Daniel O'Connell, spomenik 
katerega najdemo v centru mesta. Ko se odpravimo preko mostu, najdemo na drugi strani 
reke našo mladenko Molly. O'Connell velja za osvoboditelja, saj je vodil boj za katoliško 
emancipacijo, njegov dosežek danes navajajo kot enega izmed simbolov irske identitete. 
(2013: 326)  
2.3. KROMPIRJEVA LAKOTA 
V zgodovino Dublina in Irske nasploh se je posebej tragično zapisala velika krompirjeva 
lakota med leti 1845 in 1849. Irska je v teh letih izgubila toliko prebivalcev, da še dandanes 
ni dosegla takega števila prebivalcev, kot jih je imela pred veliko lakoto. Nekateri so začeli 
migrirati preko morja, da bi se rešili lakote. (McPartlin 1997: 211) Manjši kmetje so imeli v 
lasti zelo malo zemlje za svoje pridelke, na katerih pa so zaradi preproste vzgoje in nizke 
cene gojili krompir – ostala zemlja je bila v lasti Angležev. (1997: 213) Krompir je napadla 
plesen Phytophtora infestans, ki je uničila skoraj polovico pridelka. Britanski premier Robert 
Peel je za nadomestilo izgube krompirja in grozne lakote naročil koruzo iz Združenih držav 
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Amerike. Irci so se srečali z novima problemoma, in sicer ceno nabave in pripravo koruze – 
v navadi je bil samo krompir, zato niso vedeli, kako pripraviti koruzo. Lahko bi rekli, da gre 
za kombinacijo političnih in naravnih problemov. (1997: 216) V poznem osemnajstem 
stoletju je prebivalstvo Irske znatno naraslo. (Solar 2015: 66) Cena ovsa se je povišala, cena 
krompirja v času lakote se je celo potrojila. Krompir se je namreč gojil v glavnem za domačo 
porabo in za britanski trg. (2015: 72) Visoka cena hrane in večanje števila prebivalcev sta 
vplivala na veliko revščino Irske. Iz teh razlogov imamo veliko število izseljenih Ircev 
(predvsem v Ameriki), ki so migrirali, da bi poiskali boljše življenjske razmere. Ekonomsko 
stanje družine je bilo slabo, saj je prihodek prinašal samo mož. Ženske so imele v času letine 
možnost pobiranja krompirja in vezavo koruze. (MacCurtain, O'Dowd in Luddy 1992: 29) 
Zdi se mi zanimivo, da je Molly živela v času pred veliko lakoto in je bila kot ženska ključna 
za prihodke in ekonomsko stanje svoje družine kot samostojna prodajalka školjk.     
2.4. PROSTITUCIJA 
Irska je preživljala težka ekonomska obdobja tako pred krompirjevo lakoto kot tudi po njej. 
Osemnajsto stoletje je redko beležilo podatke o prostituciji v primerjavi z devetnajstim  
stoletjem, o katerem je bilo najdenih precej več zabeleženih podatkov z ogromnim številom 
žensk v tem poslu. (Fleming 2005: 1) Gospodarske razmere so ženske prisilile k prodajanju 
svojih teles. (2005: 2) Zgodba o Molly nam ravno tako namiguje na takratno težko življenje, 
saj je tudi ona morala opravljati dvojno službo – podnevi je prodajala srčanke in klapavice, 
v nočnih urah pa svoje telo. Na prostitucijo lahko gledamo kot na poklic, ki je številnim 
ženskam zagotavljal gospodarsko preživetje v družbi, ki jim je sicer nudila le zelo omejen 
nabor poklicev. (MacCurtain, O'Dowd in Luddy 1992: 33) Čeprav so bile ženske, ki so se 
ukvarjale s prostitucijo, fizično ogrožene, jim je prostitucija omogočala boljši zaslužek v 
krajšem času in jim je nedvomno izboljšala način življenja. (Fleming 2005: 2) Med drugim 
so obstajale nevarnosti za okužbe s sifilisom – bolezen so po navadi povezovali s prostitucijo 
in identificiranjem žensk prostitutk. (2005: 4) Mollyjina zgodba pripoveduje o tem, kako so 
jo na ulici našli preminulo s tifusno vročino – morda pa je šlo za sifilis. S prostitucijo so se 
ukvarjale predvsem mladenke. (2005: 2) Vloga ženske v družini je bila skrb za otroke in 
opravljanje hišnih opravil, kot je priprava hrane. Včasih so bile ženske, ki so živele blizu 
vojaških mest, polovično zaposlene kot negovalke in perice. (MacCurtain, O'Dowd in Luddy 
1992: 9) Nekatere so imele možnost trgovanja z ribami, pivom, kruhom, nabiranjem 
odpadkov ipd., kar pa ni predstavljalo velikega ekonomskega doprinosa. (1992: 15) Molly 
Malone prikazuje ravno to težko doseženo stabilno življenje, ki ga ni mogla doseči samo s 
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prodajanjem srčank in klapavic, kajti to ni omogočalo zadostnega prihodka za potrebe 
gospodinjstva.  
2.5. DEDIŠČINA 
V Dublinu vidimo, kako pomembna je kultura, kakršno predstavlja javna dediščina, ki 
prikazuje življenja v preteklosti. Spomeniki v javnosti predstavljajo urejen kraj, ki spodbudi 
ideje, mite in kolektivne spomine. (Jezernik 2014: 21) Dediščina je namenjena ohranjanju 
spomina na zgodovino, pomembno vlogo pa igra tudi kot turistična znamenitost. Poleg 
Molly je eden izmed pomembnejših spomenikov prej omenjeni spomenik, posvečen 
političnemu borcu Danielu O'Connellu, vendar zdaleč ne velja za tako priljubljen spomenik 
sredi mesta. Zanimivo za spomenike Dublina je, da so jim domačini podali zmerljive rime 
kot vzdevke, med drugimi tudi spomeniku Molly Malone, ki prikazuje dober primerek 
nastanka te tradicije podajanja vzdevkov. (Kilfeather 2005: 4) O vzdevkih Mollyjinega 
spomenika nekoliko pozneje. Mesto je poznano tudi po številnih uličnih vzklikih, ki 
prikazujejo vsakdanjik prebivalca mesta skozi razne časopise velikega formata, skladbe in 
knjige, ki pa niso bile poznane samo na Irskem, temveč po celotni Evropi med šestnajstim 
in devetnajstim stoletjem. Med najbolj prepoznavnimi je bil ulični vzklik Molly Malone (o 
njej v naslednjem poglavju). Zanimivo je predvsem to, da je edini ohranjen vzklik splošne 
porabe (prehranjevanje), Mollyjin vzklik se je pojavil tudi kot časopis velikega formata leta 
1770. (Novak 2004: 686)  
Današnji Dublin izraža poseben mladostniški karakter, številni pubi so glavne točke 
druženja, gregorijanske in vikinške stavbe dajejo posebno vzdušje »majhnemu« mestu in 









3. IDENTITETA IN NACIONALIZEM 
Za Molly in njeno zgodbo lahko trdimo, da predstavlja identiteto samega mesta Dublin, 
predvsem pa njegovih prebivalcev, kajti s pesmijo Cockles and Mussels (več o tem v 
poznejšem poglavju) se ti predstavljajo na raznih dogodkih kakor tudi ob svojem vsakdanu. 
Zaradi kolektivnega spomina in pripovedovanja zgodbe ima velik pomen za ves irski narod 
– prepoznavnost pa se ne konča na Irskem, temveč seže tudi preko morja. Koncepti identitete 
in dediščine že davno predpostavljajo, da sta bila izraza uporabljena povezano. V preteklosti 
se je identiteta navezovala na podobnost, dediščina pa se je navezovala le na družinsko 
zapuščino. V današnjem času sta se termina spremenila na kolektivni spomin. (Gillis 1994: 
41) Irski narod oziroma predvsem Dublinčani se identificirajo z Molly, in sicer z njenim 
pridnim delom, trdoživostjo in lepoto. Dediščina je v današnjem času tista, s katero se vsi 
skupno ali posamezno prepoznavamo. Kako se identitete med seboj primerjajo oziroma 
razlikujejo, pa je slabo oziroma v glavnem nepotrjeno. Tako kot identiteta je tudi dediščina 
danes področje vsestranskega zanimanja. To zanimanje vključuje različna področja 
preteklosti, kot je družinska zgodovina, antikvitete, glasba, stavbe, flora in favna, jezik ipd. 
vse do sedanjega časa. (1994: 41) 
3.1. IDENTITETA 
Identiteto je zelo dobro razložil francoski antropolog in filozof Pierre Bourdieu. On pravi, 
da se na podlagi družbenega razreda zasidra identiteta, kajti razmerja moči našega okolja se 
sekajo s kategorijami našega razumevanja. Družba vpliva na človeka že od otroštva in s tem 
vpliva na njegove interese in identiteto (habitus). (Todd 2007: 88) Se pravi, tako zunanja 
okolica kot lasten način razumevanja okolice vplivata na našo identiteto znotraj nekega 
socialnega prostora. Odličen prikaz habitusa je z zgodbo Molly Malone – zunanja okolica 
oziroma družba je vplivala na razumevanje zgodbe kot identiteto naroda, kajti posamezniki 
so se z njeno zgodbo srečali že v zgodnjem otroštvu. Molly predstavlja s svojo trdoživostjo 
in pridnostjo identiteto irskega naroda. To so želeli pokazati s postavitvijo spomenika, da 
poudarijo pomembnost značaja ljudi v preteklosti in tudi kot značaj oziroma identiteta, ki se 
kot taka predstavlja v sedanjosti. Identiteta se neprestano spreminja, predvsem ob spremembi 
socialnih okoliščin, kadar so glavni viri moči, ki so definirali prevladujočo identiteto, uničeni 
oziroma spremenjeni. (2007: 89) Tak primer je viden na Severnem Irskem, kjer je identiteta 
pod britansko oblastjo padla pod nek stalen etnični konflikt med britansko krono zvestimi 
sindikalisti in nacionalisti. (2007: 91–92) Še danes veljajo številni politični spori, ki vplivajo 
na identiteto in predstavo nacije. Identiteta se dandanes tudi zelo dobro trži s številnimi 
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turističnimi spominčki, ki prikazujejo simbole irske identitete, med katerimi se največkrat 
znajde prav Molly Malone. O komercialni rabi natančneje in več v naslednjem poglavju. 
Kot že prej omenjeno je za irsko identiteto pomemben katolicizem, ki predstavlja osrednji 
donos k sodobni zgodovinski študiji Irske ter njenega naroda. (Townshend 2004: 886) 
Kearney obravnava sporne simbole irskega nacionalizma in trdi, da se katoliška hierarhija 
počuti kot vodja irskega naroda, enakovredna politikom, če ne celo višje od njih. (2004: 887) 
Glede na to, da katolicizem igra tako pomembno vlogo v oblikovanju Irske in razvoja 
naroda, je tukaj zanimivo poudariti, da so kot junakinjo, ki naj bi predstavljala identiteto 
naroda, izbrali ravno Molly – slednja je namreč svoje telo prodajala, kar pravzaprav 
prikazuje veliko nasprotje idealom cerkve.  
3.2. NACIONALIZEM 
Nacionalizem je, kot pravi Gellner (1983: 1), politično načelo, ki trdi, da morata biti politična 
in nacionalna enota skladni. Za nas pomembna antropološka definicija nacionalizma po 
Gellnerju pravi, da narod tvorita dva posameznika, če in samo, če imata enako kulturo, pri 
čemer kultura pomeni sistem idej ter načinov obnašanja in komuniciranja. (1983: 7) Več 
dejavnikov vpliva na združevanje posameznikov v sam narod. Nacionalistično načelo se 
uveljavi v etničnem »univerzalističnem« duhu (1983: 1) –  torej ideja naroda nastane, kadar 
posameznike oziroma skupino posameznikov v narod povežejo enaka razmišljanja in ideje. 
Nacionalizem običajno uspeva v ljudski kulturi. Pojem ljudska kultura ima več pojasnil, 
razlago bom povzemala po Gellnerju. Navdih je črpan iz vsakdanjega in neokrnjenega 
življenja kmetov, »Volk« oziroma naroda. (1983: 57) Ljudska kultura je torej vsakdanje, 
preprosto življenje skupine posameznikov nekega območja. Ljudska kultura, sodeč po 
raziskovanju Gellnerja, igra pomembno vlogo pri razvoju nacionalnega duha in identitete 
vsakega naroda. Mollyjin spomenik bi naj predstavljal delavski razred in pridnost naroda, 
kar poudarja in daje večjo pozornost njihovi identiteti. 
Nacionalizem se obravnava kot očitno in samoumevno načelo, ki je dostopno vsem ljudem. 
(Gellner 1983: 125) Walter Connor razlaga, da se je nacija razvila iz občutka povezanosti, 
tako etničnosti kot enakega sistema verovanj, zanimanj. (Todd 2007: 85) S postavljenim 
Mollyjinim spomenikom prikazujejo težko obdobje srednjega veka, ko je Irska doživljala 
lakoto, revščino in bolezni, in izpostavijo težke razmere, ki so jih zaznamovale. 
Irci so bili že v srednjem veku zainteresirani nad identiteto svojega naroda, pripadanjem in 
hierarhijo oziroma razredi. Spolna in sorodstvena razmerja so bila pomembna za potek 
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vsakdanjika, znotraj katerih je potekalo vso urejanje lastninjenja zemlje, priprava hrane in 
obdelava pridelka, reja živine in ostali socialni stiki, ki so povezovali sorodstva. (O'Sullivan 
in Nicholl 2011: 61) Emblemi statusa so pomembni faktor, ki je prikazoval družbeni razred 
v srednjeveški Irski. Obleka je naredila človeka, socialni položaj je bil razviden iz nakita in 
obleke ter oklepov. (Carpenter in Moss 2015: 395) Pomemben predmet, ki je nakazoval na 
višji razred, je bila broška, kar je nedvomno import iz Mediterana iz časa sv. Patrika. (2015: 
411) Na identiteto Ircev so zagotovo vplivali že prej omenjeni Nordijci, ki so za dolgo 
obdobje zavzeli ozemlje Irske. Sprememba je vidna v zapisih in slikah iz srednjega veka. 
Med leti 500 in 800 so bile hiše Ircev  okrogle, po prihodu Nordijcev pa so spremenile v 
pravokotne, kamnite hiše, ki postanejo standard irskih domov. (O'Sullivan in Nicholl 2011: 
72)  
O srednjem veku so se našli razni zapisi, ki pričajo o socialnem življenju Ircev. Irsko pravo 
Cáin Lánamna pripoveduje o razdelitvi dela med moškimi in ženskami, slednje so bile 
odgovorne za »hranjenje družine«, skrb za otroke in proizvodnjo tekstila. Vseeno pa so 
obstajala opravila, pri katerih so sodelovali moški in ženske (včasih tudi otroci), kot so na 
primer žetve, oranje in skrb za živino. (2011: 81) Trgovka Molly je nekako odstopala od 
tega sistema, ki je določal položaj ženske v socialnem življenju. Ženske so res veljale kot 
marljive in trdožive, ki so prijele za vsako opravilo, saj je skrb za živino in obdelava zemlje 
večidel veljal kot samo moško opravilo – ta marljivost in trdoživost se je prenesla še v 
današnji čas, kjer je močan strah pred irskimi materami in njihovo striktnostjo (po 
pripovedovanju sošolcev in irskih kolegov).  
Jezik knjig je bil v zelo majhnem številu zapisan v irščini, večina knjig je bila natisnjenih v 
latinskem in angleškem jeziku. Irščini ni uspelo postati »jezik moči«, pravi Anderson, kot 
sta takrat veljali angleščina in latinščina, saj ni bila tiskana, temveč uporabljena samo za 
komunikacijo z govorom. (Murphy 1999/2000: 20–21) 
Lahko trdimo, da je imela Irska veliko težav z oblikovanjem svoje identitete, predvsem 
zaradi odnosov z britanskim imperijem. Nekateri irski vojaki so se prostovoljno pridružili 
britanski vojski v prvi svetovni vojni. Ob svoji vrnitvi vojaki niso bili sprejeti kot junaki 
irske države, temveč so predstavljali sramoto v očeh vladavine neodvisne irske države, 
katere mandati so temeljili na uporu proti britanski vladavini. (Townshed 2004: 890) Njihov 
pravi boj za samostojnost in tako rekoč svojo identiteto se je začel po prvi svetovni vojni. 
(2004: 893) Če primerjamo prvo in drugo svetovno vojno, opazimo med njima velike razlike, 
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saj so pozneje v drugi svetovni vojni Irci prestopili na stran nevtralnosti v vojni. (2004: 897) 
























4. FOLKLORA IN MITI  
Za lažjo predstavitev Mollyjine zgodbe bom na kratko pojasnila pojme kultura, folklora, mit 
in povedka. Glede na to, da pojme zasledimo pod različnimi razlagami, bom vsak pojem 
pojasnila s trditvijo enega od avtorjev. 1854–5 je Klemm uporabil besedo »Kultur« (kultura), 
v katero je vključil običaje, vero, informacije in veščine domače in javno življenje v miru in 
vojni, znanost in umetnost, kar je podobno temu, kar je pred devetimi leti predlagal Thoms 
za besedo folklora. Tylor je nato Klemmov pomen predstavil v angleškem jeziku in tako so 
1871. leta ustanovili Folklorno društvo. (Smith 1959: 300) William R. Bascom v 
antropološki rabi folkloro razume in pod sam pojem šteje mite, legende, ljudske pripovedke, 
uganke, pesmi, pregovore in številne druge oblike umetniškega izražanja, s čimer lahko 
folkloro opredelimo kot besedno umetnost. (Bascom 1996: 256) Moramo pa ločiti folkloro 
in mite, saj bi naj miti ohranjali ustvarjeno tradicijo kot tudi današnjo realnost, ki je še 
dandanes prisotna kot živa zadeva. Folklora pa je tradicionalna stvar in lahko bi rekli, da 
deluje kot neko zrcalo preteklosti in ne sedanjosti. (Smith 1959: 303) Mit tako postane 
aktivno in živo prepričanje, ki je povezano z ritualom in religijo naroda. (1959: 306)  
Mit bom predvsem povzela po teorijah Mircea Eliade, Lévi-Straussa in Connertona. 
Pripovedovanje zgodb in miti so med sabo tesno povezani, večkrat pojmovani kot kulturno 
pomembne zgodbe ali svete pripovedi. Mit zelo težko definiramo ravno tako kot kulturo, saj 
obstajajo številna pojasnila. (Gentile 2011: 85) Pripovedi govorijo o zgodovinskih dogodkih 
–  te dogodke pa mitifikacija preoblikuje v nespremenljive snovi. Sama vsebina mita se torej 
ne spreminja. (Connerton 1989: 42) Connerton pojasni, da je mit lahko zabavna pripoved ali 
predstavlja lekcijo za otroke, zraven doda, da samo pripovedovanje mita ne pomeni, da ga 
le-ta tudi sprejme kot resnično pripoved. (1989: 54) V pogovoru s prijatelji sem jih ob 
pripovedovanju zgodbe vprašala, ali verjamejo Mollyjini zgodbi – nekateri so na  vprašanje 
pritrdili, nekateri so izrazili domnevo, da gre samo za zgodbo zaljubljenega pesnika. 
Zanimivo si mit razlaga tudi Mircea Eliade, ki povezuje mitologijo, ontologijo in 
kozmologijo v eno enoto. (W. Townsend 1972: 197) Mit v vseh okoliščinah (kontekstih) ni 
stvar sama po sebi, ampak bistvena vsebina druge stvari, ki jo identificiramo neodvisno od 
mita. Kar dejansko opazujemo in zbiramo, so ljudske pravljice, obredi, zgodbe, ljudske 
pripovedke idr., zato je temeljna značilnost mita ta, da se sploh ne pojavlja sam. Mit je vedno 
pokopan znotraj neke posebne oblike. (1972: 198) Kako je lahko nekaj hkrati neresnično in 
resnično, izmišljotina (fikcija) in hkrati tako zelo blizu realnosti? (1972: 198) Mollyjina 
zgodba je zanimiva ravno zaradi tega zornega kota, kajti dejanskega dokaza o njenem 
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obstoju ni in lahko bi dejali, da je neresnična, kljub temu pa je tako blizu možnosti, da je bila 
resnična oseba, da bi lahko trdili, da je zgodba resnična. Kjer ni mita, čutimo nek nered, 
brez-pomenski kaos in nočna mora ničnosti, kar nam daje občutek izgubljenosti. Značilnost 
mita je, da ne gre samo za eno različico zgodbe, ampak gre za več različic in za nobeno od 
teh ne moremo zagotovo potrditi, da je prvotna in originalna – med sabo so zgodbe sorodne, 
ampak niso popolnoma enake. (1972: 195) Mit velja kot največji in daljnosežni literarni 
dosežek. (1972: 196) Lévi-Strauss trdi, da je mit ena izmed oblik literature, ki se znova in 
znova prevajajo v različne jezike preko kulturnih linij in med tem utrpi le minimalne izgube. 
(1972: 195) Mit je zgodba, za katero se prizna, da ima neko določeno raven pomena. (1972: 
196) Kot bo razloženo v naslednjem poglavju, je pri mitu zanimivo predvsem to, da zgodbe 
nekako dajo ljudem občutek, da gre za resničnost. V pogovoru z informatorko se mi je zdelo 
zanimivo, da je izrazila mnenje, da verjame v zgodbo o Molly Malone, da pripoveduje o 
resnični osebi in da je mladenka zares obstajala.  
Mitov ne najdemo samo v kontekstih ritualov, religij in ljudski kulturi, temveč jih najdemo 
tudi v psihi človeka. V resničnem življenju mit ni nič drugega kot samo človekov fenomen, 
pri katerem si ta ne more pomagati drugače, kot da vključi osebne psihološke dejavnike. (W. 
Townsend 1972: 192) Antropologi so že od nekdaj povezovali ritual in mit, pri katerem je 
mit miselni del rituala, se pravi sama logika in njegov nadaljevalni obstoj, prav nasprotno pa 
je ritual mit, ki se izvaja. Mit se razvija v kulturi vsakega naroda, saj se zanaša nanj za 
razumevanje svoje identitete. (1972: 193) Naš pogled v smislu zgodbe Molly Malone prav 
tako igra pomembno vlogo v identiteti naroda. Njena zgodba zelo natančno pojasnjuje 
življenje v času viktorijanskega Dublina.  
Heehs (1994) v svoji raziskavi razlaga mit v povezavi z zgodovino. Mit in zgodovina na 
splošno veljata za nasprotna načina pojasnjevanja. Mit in zgodovino pa je pravzaprav težko 
povsem ločiti, saj se področji vendarle medsebojno prepletata. Tisti, ki raziskujejo eno 
področje, po navadi ne upoštevajo oziroma želijo izključiti možnost drugega. (1994: 1) 
Trend po-razsvetljenskega  zgodovinopisja je izkoreninjenje mita iz zapisa, »kaj se je zares 
zgodilo«, ter na podlagi tega so mitu pripisali, da je njegova razlaga neresnična oziroma 
očitno napačna, saj ni zapisov, da so zgodbe nastale na podlagi resničnih zgodovinskih 
dogodkov – ravno tako kot v našem primeru z Mollyjino zgodbo. Veliko se jih je iz tega 
razloga trudilo dokazati, da je Molly nekoč živela (več o tem v poglavju o raziskavi). Kot že 
omenjeno, je mit težko pojasniti z enim pojasnilom, antropologi in mitologi ga pojasnjujejo 
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kot svete pripovedi tradicionalnih družb, ki  po navadi vključujejo nadčloveška bitja. (1994: 
2) Pojem »mit« pogosto razširijo z vključevanjem drugih tradicionalnih zgodb, kot so sage, 
legende ipd. (1994: 2–3) Mit opredeljujejo tudi kot sklop propozicij, ki jih navajajo v 
pripovedni obliki in so nekritično sprejete s strani raznih kultur in govornih skupin, kar služi 
pri potrditvi njihove samopodobe. Mit s tem vključuje tradicionalne pripovedi in tudi nekaj 
moderne literature, reklame ipd. (1994: 3) Teorija Haydena Whitea govori, da je zadostnost 
mitov do dejstev nedokazana domneva, ki se je ne da rešiti z logosom. (1994: 4) Stvari gredo 
dobro, dokler ljudje ne začnejo dvomiti v ustreznost oziroma zgodbo mitov, kar pa vodi do 
krize kulture družbe. (1994: 4–5) Če povzamemo različne pristope k zgodovini in mitu, 
zgodovinopisje trdi, da mit nima nič skupnega z zgodovino, akademska mitologija 
odgovarja,  da zgodovina nima nobene zveze z mitom. Spet se najdejo tudi taki, ki razumejo 
zgodovino kot vrsto mita. (1994: 5)  
Po mnenju Seana Murphyja pade zgodba o Molly Malone v kategorijo povedk. Kljub 
izvedenim zgodovinskim raziskavam niso prišli do dna, če imajo dovolj informacij, da bi 
Molly razglasili za resnično osebo.  
4.1. IZUMLJENA TRADICIJA 
Hobsbawm (Hobsbawm in Ranger 1983) trdi, da so tradicije, za katere se trdi, da so stare, 
večkrat novejšega izvora in včasih celo izumljene. Pri Molly gre za izumljeno tradicijo, ki 
je povezana z njenim kipom – drgnjenjem dojk. Po bežnih pogovorih s prijatelji Irci so 
pravzaprav vsi mnenja, da gre za staro tradicijo drgnjenja dojk, se pravi, odkar stoji 
spomenik. Pojem »izumljene tradicije« vključuje dejansko izumljene tradicije, ki so 
oblikovane in formalno ustanovljene, in tiste, ki obstajajo le nekaj let in so se vzpostavile 
zelo hitro. Običajno gre za pravila obredne ali simbolne narave, ki poskušajo vrednote in 
norme vedenja vsiliti s ponavljanjem. (1983: 1) Ob drgnjenju Mollyjine dojke bi si, kot nam 
pripoveduje tradicija, morali nekaj zaželeti, saj drgnjenje prinese srečo in izpolni želje. Pod 
izumljeno tradicijo bi vključili tudi neuradno poimenovanje Dublina kot »Fair City« po 
pesmi Cockles and Mussels oziroma Mollyjina pesem ter samo pesem, ki se kot himna 




5. ZGODBA MOLLY MALONE 
Molly je bila rojena Patricku in Colleen Malone – oba po poklicu prodajalca rib. Molly je 
od majhnih nog spremljala starša pri prodajanju rib in školjk. Že takrat je bilo vsem znano, 
da bo odrasla v najlepšo cvetlico Irske. (D'Ippolito 2016) Ko je toliko odrasla, da je že sama 
lahko porivala samokolnico, je sledila stopinjam svojih staršev in začela prodajati ribe. 
(Murphy 2013) Svoje srčanke in klapavice je vsako jutro skrbno izbrala in jih položila v 
košarice na samokolnico. (Irish Geneaology Toolkit) Vsak dan je hodila od ulice Liberties 
do ulice Grafton, bolj moderne ulice, in klicala: »Srčanke in klapavice!« Zvečer je svojo 
dolgo srajčno obleko zamenjala z nekoliko bolj razkrito obleko, mrežastimi pajkicami in 
salonarji. Provokativno oblečena se je sprehajala po ulici iščoč stranke, predvsem pri kolidžu 
Trinity, kraju, znanem po svoji razuzdanosti. (Murphy 2013) Ker je šlo večinoma za moške 
študente novo odprtega kolidža, je tu in tam prišla do dobrega zaslužka. Mollyjina zgodba 
se konča z njeno smrtjo na dan 12. junij 1699. Uboga mladenka je utrpela hudo tifusno 
vročino, ki je vzela Molly pri komaj 36 letih starosti. Ljudje so bili šokirani nad nenadno 
smrtjo dekleta in tako je s tragičnostjo prišlo tudi prepričanje, da Mollyjin duh živi naprej.  
Še dandanes prebivalci Dublina in nočni potniki trdijo, da se v trdi noči sliši vožnja Mollyjine 
samokolnice po kamnitih tleh Dublina (Vaults b.n.l.), po poti, kjer je nekoč prodajala svoje 
srčanke in klapavice. Zgodba je postala znana po pesmi škotskega pesnika Jamesa 
Yorkstona, a natančneje o izvoru pesmi, po kateri je zaslovela njena zgodba, v drugem 
poglavju. (Kilfeather 2005: 5)  
5.1. DODATEK ZGODBI – TIMOTHY PENDLETON 
Zapisana je osnovna zgodba, na spletu pa sem zasledila še zanimiv dodatek k tej zgodbi, ki 
vključuje mladeniča Timothyja Pendletona, kjer se celotna zgodba odvija skozi njegove oči. 
Kot je bilo že prej omenjeno, je bila Molly lepotica, njeni očarljivosti se tudi mladenič, ulični 
pesnik Timothy, sin britanskega plemeniteža in revne šivilje, ni mogel upreti. Timothy je 
vsak dan zabaval mimoidoče meščane v upanju, da si z igranjem prisluži kak kovanec.  
Postavil se je v kot, kjer je vedel, da se bo Molly ustavila med prodajanjem svojih školjk in 
rib. Ob zvoku njene samokolnice je spremenil melodijo violine v najlepšo sonato, ki jo je 
znal zaigrati. Mladenka se nikoli ni zmenila zanj in med njima ni nikoli prišlo do izmenjave 
besed. Mollyjina  čustva do njenega osebnega glasbenika nikoli ne bomo izvedeli. Nekega 
dne pa se Molly ni več vrnila na svoje stalno mesto ob pesniku in ta ni vedel, ali je mladenka 
zamenjala pot ali pa se ji je kaj zgodilo, zato ga je začelo skrbeti. Po treh dneh so začele 
krožiti govorice, da je Molly vzela močna vročina. Več tednov po pogrebu se je mladenič 
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spopadal s svojo violino, saj je skupaj z Molly odšla tudi njegova volja do igranja. Žalost ga 
je popolnoma prevzela, zato se je zapustil. Njena podoba mu je dnevno prihajala pred oči in 
padla je odločitev, da bo zapustil mesto Dublin, sicer bo zblaznel. Pot ga je vodila na ladjo, 
ki pelje v Ameriko. V par letih se je Timothy namestil v mestu Portsmouth ob morju, kjer je 
tudi ostal in postal slaven trgovec z uspešnim poslom izvoza in uvoza. Po več letih se je po 
nekaj kozarcih in ognju v kaminu odločil, da bo ponovno vzel v roke violino. Zaigral je 
melodijo in prikazala se mu je Molly rekoč, da je čakala, da bo spet igral, kot je nekoč v 
Dublinu. Mollyjin duh  oziroma njena prikazen ga je poljubila in s tipičnim irskim duhom si 
je zaželela sama zaplesati na melodijo njegove violine. Ta pesem bi naj bila Cockles and 
Mussels. (D'Ippolito 2016)  
5.2. MNENJE INFORMATORKE 
Opravila sem intervju o Molly Malone s študentko Ellen Fanning, ki prihaja iz Dublina, da 
izvemo še iskreno mnenje naše generacije o zgodbi dekleta.  
Informatorka je odraščala v mestu in še kot otroka se jo je Mollyjina zgodba prvič dotaknila 
preko pesmi Cockles and Mussels, ko jo je njej in njenemu bratu Michaelu pela njuna teta. 
Zgodbo oziroma pesem je informatorka slišala tudi od svojih staršev, saj sta jo tudi onadva 
rada prepevala. V najstniških letih se je spoznala z njeno zgodbo. Njena verzija zgodbe je 
bila, da je bila Molly lokalna osebnost, ki je bila poznana po svoji veliki samokolnici školjk, 
ki  jih je prodajala po centru mesta Dublin. V smehu je dodala, da je bila mladenka poznana 
po velikem oprsju, kar povezujejo s tem, kaj je počela še zraven prodajanja školjk. Zanimivo 
se mi zdi, da informatorka ni omenila njene smrti. Zmeraj, ko se druži s prijatelji in družino, 
poslušajo tudi Mollyjino pesem, saj zaradi njene melodije vsakega spravi v boljšo voljo. 
Sama pozna samo prvi verz. Podatek o tem, kdo je pesem zapisal, ji ni znan, kakor tudi ne 
letnica nastanka pesmi. V imenu svojih prijateljev je rekla, da večina ne pozna naslova, 
izvajalca ali starosti pesmi. 
Presenetilo me je mnenje informatorke, da verjame, da je bila Molly resnična oseba. Ob 
vprašanju, zakaj tako meni, mi ni podala konkretnega razloga svojega razmišljanja. »Čutim, 
kot da je bila,« je bil njen odgovor. Dodala je, da ni nikoli raziskovala, da bi se prepričala, 
ali je njena trditev pravilna ali ne, čeprav se je sama že spraševala, ali je dekle res obstajalo, 
glede na to, da so postavili spomenik, katerega zunanje značilnosti oziroma izgled so tako 
natančne, da izgleda, kot da bi šlo za osebo, ki je nekoč zares obstajala. Domneva, da je 
nekega glasbenika prevzela lepa mladenka po imenu Molly, ki je pa ni mogel dobiti za 
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življenjsko sopotnico, zato jo je naredil nesmrtno skozi pesem. Predvideva, da je mogoče šlo 
za več žensk po tem imenu, saj je bilo ime Molly v tistem času priljubljeno, in da je želel 
glasbenik tem ženskam podariti pesem.   
Kot antropologinja je izrazila željo, da če bi lahko potovala, bi šla nazaj v 1950-ta leta, kjer 
bi raziskovala gospodinje Dublina. Sodeč po svoji prababici sklepa, da so bile ženske v 
preteklosti delavne, močne in trdožive. Predvideva, da je Molly zagotovo živela v času, ko 
je bilo ženskam težko dobiti službo, in doda, da je morala biti zelo močna, da je bila zmožna 
delati v dveh službah in bi jo oklicala za junakinjo, ki se je uspela preživljati brez moškega. 
Če bi jo lahko kakor koli imenovala, bi jo klicala Ikonska osebnost Dublina, ki predstavlja 
gibanje »zavihajmo rokave in gremo naprej na delo«. Meni, da je resnični dublinski duh 
skorajda izginil. 
Zanimivo se mi je zdelo, ko je omenila, da je slišala samo za spomenik, ki nosi Mollyjino 
ime, in za nič drugega. Zatem je dodala, da je navdušena, da je mednarodno poznana 
osebnost, ki ni naredila ničesar takega in sploh ni dokazov, da je zares obstajala. V medijih 
je videla oglaševanja turističnega društva. Prav tako se je spomnila božičnega oglasa piva 
Guinness, ki se je na televiziji predvajal pred leti in v katerem se je pojavil Mollyjin 
spomenik.   
Spomnila se je tudi časa, ko so sam spomenik premestili na drugo mesto, da so dokončali 
tramvaj Luas in postavili tračnice. Jezi jo, da sama nikoli ne more občudovati spomenika od 
blizu, saj je tam zmeraj polno turistov, katerim pa noče biti v napoto med slikanjem 
spomenika. Zmeraj jo občuduje samo iz daljave. Meni, da je spomenik izdelal moški in da 
sodeč po pesmi verjame, da je bila res tako videti. Izrazila je kritično mnenje tradicije 
drgnjenja dojk spomenika in kot feministka meni, da »čeprav gre le za kamen, za spomenik, 
bi morali ženske spoštovati«. Na splošno ji je spomenik všeč, je ikoničen in velik. 
Pripoveduje, da ji spomenik osebno veliko pomeni, da stoji v mestu ter da bi prebivalci 
Dublina veliko izgubili, če spomenika Molly Malone več ne bi bilo, saj dodaja karakter 
samemu »majhnemu« mestu in kulturi. Spomenik zelo dobro prikazuje, kako so ljudje nekoč 
živeli. Edino, kar bi mogoče želela spremeniti na samem spomeniku, so prsi, saj ji ni všeč 
početje moških. Njena želja je, da bi bili do spomenika bolj prijazni in bi mu izkazali neko 
spoštovanje. Ker dela v centru mesta, se dnevno srečuje s tradicijo. Ne pozna pa nobenega 
družinskega člana ali prijatelja, ki bi sam poskusil z drgnjenjem dojke. Pojasnjuje, da gre 
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večinoma za turiste, predvsem Italijane, in mogoče mladostniške domačine, ki želijo 
pokazati svoj pogum.  
Razlaga, da tako kot spomenika tudi pesmi in zgodbe ne bi spreminjala. Pripoveduje, da 
beseda »fair« (pošten) kar najboljše predstavlja ljudi Dublina, saj so le-ti zelo prijazni in 
komunikativni. Po njenem mnenju je Molly kot marljiva delavka odlična predstavnica mesta 




Slika 1: Molly Malone spomenik 
Vir: Nina Sovič, 2019 
Slika 2: Cockles And Mussels 








6. RAZISKAVA – RESNIČNA ALI NERESNIČNA? 
Ker govorimo o osebi, ki je živela v sedemnajstem stoletju, nimamo dejanskih podatkov, ali 
je mladenka zares obstajala ali pa gre samo za zgodbo. Pred slabimi tridesetimi leti je 
anonimna oseba želela dokazati, da je Molly resnično živela in da njeni ostanki ležijo na 
pokopališču v St. John's blizu ulice Fishamble. Ker so želeli to dokazati, so se odpravili na 
pokopališče (nekdanje skandinavsko naselje) z buldožerji, s katerimi so uničili številne 
spomenike in danes je ostalo le šest rahlo počenih nagrobnih spomenikov. Ameriški 
akademik je trdil, da je mladenka umrla zaradi tifusne vročine, ker je zaužila okužene 
srčanke in klapavice iz Dublinskega zaliva. (Murphy 2013) Raziskave bom povzemala po 
podatkih Murphyja.  
22. januarja 1988 so na novinarski konferenci v cerkvi St. Andrew gostili začetek oddaje 
»Dublin's Fair City« (Lepo mesto Dublin), na kateri so razglasili, da so našli zapise o krsti 
in pokopu Molly Malone v cerkvi sv. Johna. Po najdenih zapisih naj bi bila krščena 27. julija 
1663  kot hči Roberta; pozneje se pojavi zapis smrti iste osebe z istim imenom, in sicer 13. 
junija 1699. Cerkev St. John je bila cerkev Irske v denominaciji in je bila formalno 
ustanovljena za Kristusovo cerkvijo na ulici Fishamble, a je bila v zadnjem stoletju uničena. 
Matične knjige cerkve St. John so bile izdane leta 1906, originale hrani Reprezentativna 
cerkvena knjižnica, do katere lahko dostopamo na spletu. Ker izvira ime Molly iz imena 
Mary, nimamo točnih dokazov, če so bile številne Mary, zapisane v cerkvi St. John, prav 
tako poznane kot Molly. Poleg tega je precej zapisov krščenih deklic po imenu Mary Malone 
v cerkvi Irske v mestu Dublin, številne so tudi v rimsko katoliški cerkvi, zaradi česar ni 
nikakršnega dokaza, zakaj bi izbrali cerkev St. John izmed vseh ostalih cerkva in trdili, da 








7. SPOMENIK MOLLY MALONE  
Postavljanje spomenika v javnosti obvaruje spomin na junaka, prav tako ga družbeno prizna 
in legitimira, kar spomenikom daje dodatno pomenljivost. Z okamnitvijo neke zgodovinske 
postavke in njeno postavitvijo le-ta postane kolektivni spomin z vsakodnevnim tokom 
življenja na očeh javnosti. (Jezernik 2014: 7–8) Da bi slavili junakinjo Dublina in njeno 
zgodbo, so na praznovanju tisočletnice mesta sprejeli odločitev o postavitvi spomenika v 
čast junakinje Molly Malone. Za skupnosti kakor tudi za posameznike igra spomin 
pomembno vlogo kot del njihove identitete. (Jezernik 2014: 7) Pobudo za postavitev 
spomenika prodajalki školjk je dal Matt McNulty. Objavili so razpis za kiparja spomenika 
Molly Malone – zmaga bo pripadla najboljšemu in najzanimivejšemu izdelku. Zmago si je 
prislužila Jeanne Rynhart, ki je tudi sama raziskovala ozadje spomenika. Vprašljiva 
raziskava je imela vključene tako znane dele zgodbe o Molly Malone kot tudi nekaj svojih 
dodanih podatkov. Tako je bila Molly prikazana kot »obnovljena meščanka«, po videzu v 
oblačilih iz sedemnajstega stoletja, vključno z manj spodobnimi oblačili, glede na zgodbo 
ubogega dekleta, ki naj bi služila denar kot prodajalka školjk in kot prostitutka. Njen 
spomenik ima na obleki izrazito nizek izrez, saj naj bi v tem času ženske dojile svoje otroke 
v javnosti. (Murphy 2013) Spomenik naj bi predstavljal delavski razred – koliko in kako so 
za preživetje nekoč delali iz dneva v dan. (Kilfeather 2005: 5) Ohranitev spomina na 
zgodovino je ključna pri uveljavljanju, zanikanju ali preoblikovanju identitet družbe. 
(Jezernik 2014: 17)   
Leta 1989 je bil spomenik dokončan na križišču med ulico Grafton in ulico Suffolk, kjer 
stoji na vogalu cerkev St. Andrewa, v kateri naj bi bila po nekaterih podatkih Molly krščena. 
(Kilfeather 2005: 5) Slovesno odkritje spomenika je opravil župan Ben Briscoe na ulici 
Grafton 13. junija, kar danes velja kot dan Molly Malone. Po zgodbi trdijo, da naj bi bila 
Molly krščena v cerkvi St. John leta 1663, medtem ko so novo pridobljeni podatki govorili 
drugače. Časopis, ki govori o »odkritju« vnosa krstitev cerkve St. John,  je potekala v cerkvi 
St. Andrewa in zaradi tega so novo pridobljeni podatki nič drugo kot le nesporazum 
prebranih novic časopisa tiskovne konference v povezavi s krstom Molly. Gre torej za 
nesporazum in zato danes najdemo spomenik Molly blizu cerkve St. Andrewa. Župnija St. 
Andrew je bila leta 1665 obnovljena z aktom parlamenta. Njene matične knjige od leta 1672 
so bile uničene leta 1922. (Murphy 2013)  
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Molly Malone je morala svojo samokolnico odpeljati na drugo mesto, saj so leta 2014 začeli 
z gradnjo proge za tramvaj Luas skozi center mesta Dublin. Začasno so jo postavili pred 
turistično-informacijski center na ulici Andrew. Med premestitvijo je bil spomenik 
poškodovan. (Western People 2014)  
Spomenik naj bi imel izdelani dve glavi – med samim ustvarjanjem spomenika so naredili 
dve identični glavi, da bi se zavarovali pred morebitnimi težavami, ki bi lahko nastopile med 
litjem. Rezervno glavo so hranili nekaj časa v Corku v studiu kiparke Jeanne Rynhart. Zatem 
se je le-ta odločila, da bo glavo prodala za 20,000–30,000 evrov. Sam spomenik je prejel 
številne kritike zaradi domnevno preglobokega izreza dekolteja, nakar so spomenik začeli 
klicat »The Tart With The Cart«, kar v prevodu pomeni cipa z vozom. (Parsons 2011)  
Teden dni po razkritju spomenika pred turistično-informacijskim centrom na ulici Suffolk 
so uničili obraz mladenke. Po le štirih dneh, odkar so ga ponovno odkrili za javnost, je bil 
spomenik porisan z grafiti, čemur je sledilo dolgo obdobje čiščenja. Za obnovo uničenja pri 
premestitvi Molly iz njenega originalnega mesta na ulici Grafton so odšteli 50,000 evrov. 
Med gradnjo tramvaja so namreč  nastale številne razpoke in mehurčkaste luknje, za kar je 
pozneje celotna obnova spomenika vzela dva meseca. Potem so obraz uničili še z grafiti, kar 
bi se naj zgodilo zjutraj, ko je eden od turistov opozoril turistično-informacijski center o 
stanju najbolj fotografiranega spomenika. Leta 2017, po dokončanju tramvaja Luas, so 
spomenik vrnili na njegovo originalno mesto. (McGuire 2014)  
 
Od leta 2014 je spomenik postal novi del Fáilte Ireland Talking Statues (Irski Fáilte govoreči 
spomeniki), kjer so prijavljeni kandidati tekmovali za najboljše napisan scenarij iz 
Slika 3: Vandalizem z grafiti na spomeniku 
Molly 







perspektive prodajalke školjk. (O'Brien 2018) Obiskovalci lahko zaradi tega projekta  
poslušajo zgodbe junakov na aplikaciji za pametne telefone, medtem ko si ogledujejo 
njihove spomenike. (Ibid.) Projekt je dobila študentka iz Združenih držav Michaela 
McMahon, glas Molly Malone je posodila pevka Maria Doyle Kennedy. Študentka je želela 
prikazati zgodbo osebe, ki predstavlja simbol Irske na tak način, da nas pritegne. Želela je, 
da je več kot samo punca iz pesmi. Ker si je stežka predstavljala, kaj bi mladenka govorila, 
je zadeva postala precej bolj zanimiva in privlačna za predstavitev. O tem je spregovoril tudi 
župan Dublina Nial Ring, ki je vesel, da se bo po ulicah mesta Dublin spet slišal glas 
mladenke. (O'Brien 2018) Samo besedilo govori o zgodbi mladenke, ki je prodajala srčanke 
in klapavice, da obiskovalci spoznajo zgodbo. Le-ta je tudi šaljiva, saj deluje, kot da govori, 
kaj si misli o svojem ugledu, kako pojejo pesem o njej ter kaj si misli o stalnih »sebkih« s 
turisti. Na samem spomeniku je zapisan epitaf, ki pripoveduje del zgodbe, ko so someščani 
na ulici našli lepo truplo. Besedilo pravi: »Here Beneath This Cold, Hard Stone, Lies Lovely, 
Lifeless Molly Malone. Cruelly Snatched From This Vale of Tears At The Tender Age of 
Seventeen Years. To See Her Was To Love Her.« (D'Ippolito 2016)  
7.1. PRILJUBLJENOST SPOMENIKA 
Poleg fotografiranja in vseh »sebkov« s spomenikom mladenke Molly obstaja še ena zelo 
priljubljena tradicija, ki je razširjena tako med turisti kakor tudi med domačini – drgnjenje 
dojke. Nekateri močno nasprotujejo tej tradiciji, saj predstavlja ženske takratnega stoletja in 
njihovo revno življenje. V časopisu so pisali, da naj ljudje prenehajo s spolnim 
nadlegovanjem spomenika Molly Malone, saj tovrstnih dejanj ne počnejo na junakih drugih 
spomenikov v mestu, zakaj bi to torej opravičeno počeli zaradi zgodbe mladenke, ki naj bi 
živela kot prostitutka. (O'Neill 2018) Irish Times je objavil članek, kjer domnevajo, da se je 
tradicija drgnjenja Mollyjinih dojk začela nekje pred letom 2014. (Harrison 2019) Se pravi, 
da gre za novejšo tradicijo. V spletnem članku HeadStuff so se pošalili glede različnih tipov 
turistov oziroma ljudi, ki jih privabi spomenik in tradicija drgnjenja: Local Grubby Grabbers 
– lokalni grabežljivci – pod to kategorijo štejejo domačine, ki jih Mollyjine prsi privlačijo 
kot »neumne vešče luč«; »Latino Laddos« – latinski fantje – v to kategorijo štejejo 
italijanske moške, ki jih Mollyjina lepota pritegne, a niso dovolj zreli, da bi se čustveno 
pravilno odzvali. Članek se zaključi z mislijo, da so dejanja ljudi zaradi njenega ugleda do 
neke mere razumljiva, vsekakor pa dejanje ni sprejemljivo zaradi ne-odobritve dotikanja, saj 
se mora spoštovati vsako telo – tudi tako, ki je iz kamna. (Mc Carthy 2019)  
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Mollyjin spomenik stoji sredi glavnega mesta med ostalimi borci in junaki, o katerih lahko 
beremo v knjigah in ki so si zaradi svojih del in dejanj prislužili častno mesto kot nesmrtna 
bronasta podoba, ki se kaže in bo kazala svetu in njenim ljudem še vrsto let. V nasprotju s 
temi junaki predstavlja Molly kot prostitutka čisto nasprotje trdnim krščanskim idealom 
Irske in kot je že prej omenjeno, gre za lik, za katerega obstaja velika možnost, da je 
pravzaprav izmišljen. Izbira junaka vrednega upodobitve in s tem ohranjanja spomina nanj  
izpodrine  v pozabo upodobitev osebe, ki se v očeh pripadnikov ne zdi pomembna za 
vzpostavljanje identitete družbe. (Jezernik 2014: 17–18) Njen kip med številnimi junaki v  
mestu nedvomno izstopa in prav zares je duhovito, da je prav ona glavna atrakcija tako za 
turiste kot domačine, kakor tudi dejstvo, da je njena zgodba znana širom sveta. Turisti, ki jih 
je spomenik navdušil s svojo lepoto, imajo možnost v raznih trgovinah s spominčki kupiti 
majhno repliko Molly in jo odnesti domov.   
7.2. SPOMENIK IN COVID-19 
V času pisanja diplomske naloge je izbruhnila epidemija COVID-19. Zaradi raznih 
predpisov obveznega nošenja mask in rokavic se je začel širiti trend, kjer so po celotnem 
svetu znamenitim spomenikom mest nadeli zaščitne maske, da bi prikazali pomembnost in 
podporo predpisov ter socialno distanco. Trend je v teh težkih časih popestril in zavzel 
socialna omrežja, časopise in druge medije s slikami spomenikov z nadetimi zaščitnimi 
maskami. Med drugim so masko z zarisanim nasmeškom nadeli tudi Molly Malone. 
Zanimivo je, da so ljudje izmed vseh znamenitih spomenikov v Dublinu izbrali prav Molly, 
da je dobila zaščitno masko. S tem se izraža pomembnost spomenika za ljudi, saj ga le-ti 
poskušajo »zaščititi« pred COVID-19 in ljudem odpreti oči o predpisih. Mollyjin spomenik 







Slika 4: Molly z masko 





8. MOLLY MALONE – LIK IRSKIH PESMI 
Zgodbo o Mollyjini pesmi bom povzemala po Murphyju. Cockles and Mussels je pesem, ki 
jo najverjetneje pozna vsak Dublinčan, če ne celo vsak Irec. Najstarejša verzija pesmi naj bi 
bila izdana med kolekcijo študentskih pesmi leta 1876 v Bostonu, Massachusetts. Ta verzija 
ne vključuje nobenega avtorja, temveč je zbrana v kolekciji raznovrstnih pesmi angleških in 
nemških študentov, kar nam nekako prikazuje, da naj bi šlo za evropski uvoz. V kontrastu 
pa je verzija iz leta 1884, ki prihaja iz Londona, šaljiva pesem. Besedilo pesmi in skladbo 
naj bi napisal škotski pesnik James Yorkston, priredil pa Edmund Forman. Obstaja 
istoimenska pesem, ki naj bi izšla leta 1876, londonskega pevca in skladatelja Josepha B. 
Geoghegana. Refren pesmi se glasi: »Fresh cockles and mussels alive, alive o!« Njen junak 
pa je »Jim the Mussel Man«, se pravi, da je v njegovi verziji Molly zamenjal moški junak. 
Yorkston in Joseph B. Geoghegan sta že sodelovala, kar pomeni, da obstaja možnost, da je 
Joseph skladatelj pesmi. Ime Molly Malone najdemo prav tako v drugih irskih pesmih, pri 
čemer je najstarejša najdena pesem iz leta 1790 in bi naj nakazovala na upravičenost videza 
njenega spomenika na ulici Grafton v Dublinu. Pesem opeva »Sweet Molly Malone«, pri 
čemer pa ne omenja srčank in klapavic, sam kraj dogajanja pa je obalno mestece Howth v 
regiji Dublina.  1831. leta so v enem izmed edinburških člankov zapisali, da Molly Malone 
močno spominja na pesnitev o Emerald Isle (Smaragdnem mestu). Pri tem vidimo, da je 
Molly predstavljala pomemben lik irskih kakor tudi angleških pesmi devetnajstega stoletja. 
Zakaj ravno ona predstavlja junakinjo pesmi Cockles and Mussels?  
Danes ne moremo z gotovostjo trditi, da je pesem tradicionalna. Opevana pesem Cockles 
and Mussels je zapisana leta 1870, medtem ko prej omenjena izvira iz leta 1790 in je bila 
izdana v Doncastru. Pesniki so zmeraj pridobivali navdihe od starejših pesmi, pa naj bo to 
melodija ali verz, ki so jo vzeli in jo po svoje priredili. Tako rekoč enaka situacija, kot jo 
lahko zasledimo v današnjih časih. Avtor Sean Murphy predvideva, da je najverjetneje res 
obstajalo dekle, ki je vozilo svoj voz v Dublinu ali Edinburghu na Škotskem, obstaja pa tudi 
verjetnost, da je Molly Malone samo tip lika in ne resnična oseba. Samo pesem so 
najverjetneje izvajali v raznih salonih oziroma v sprejemnih dvoranah in srečanjih ter drugje, 
kjer je skozi čas dosegla veliko priljubljenost in se razširila, ime avtorja je bilo sčasoma 
izgubljeno, ljudje pa so bili prepričani, da gre za ljudsko pesem brez avtorja oziroma z 
neznanim avtorjem. Pesem se je razširila predvsem po Dublin, kjer je postala neke vrste 
neuradna himna mesta, igrana na srečanjih, športnih prireditvah. Postala pa je tudi ena izmed 
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vodilnih pesmi velikih glasbenikov, kot so The Dubliners, ki so poznani po svojih 
tradicionalnih irskih melodijah, priljubljenih med vsemi generacijami.  
Kot sem že prej omenila, je Molly Malone živela v sedemnajstem stoletju. V slogu stoletja 
je tudi prikazana na naslovnici Waltonovih not iz dvajsetega stoletja. V primerjavi s 
spomenikom na naslovnici Molly zares poriva voz in ne ročni voziček, kot ga je naredila 
Rynhart na spomeniku. Zakaj potem taka razlika med videzom naslovnice in spomenikom? 
Kot že prej omenjeno, je Rynhart s spomenikom želela prikazati dvojno oziroma še posebej 
nočno življenje dekleta, zato se pri tem ni držala videza njene viktorijanske obleke, kot je 
prikazana na naslovnici pesmi Cockles and Mussels. (Murphy 2013) 
Profesor Daithi O h'Ogain z univerze v Dublinu je prepričan, da je priljubljena pesem 
Cockles and Mussels najverjetneje nastala iz razloga posmeha irskemu narodu in irskim 
pesmim – sama pesem, kot je bilo že prej omenjeno, je bila zapisana na Škotskem. (Kelleher 
2011) Irske balade so poznane po tragičnih koncih, ta pesem prav tako predstavlja tragičen 
konec s smrtjo mladenke.  
Zasledila sem članek o poeziji avtorja Dona Topleya, ki v prvi kitici govori o njeni zunanji 
privlačnosti na malo bolj drzen način: »It's a terrible pity when women are catty, but Molly 
was meaty, was not from the city, bred up on things fatty, her thights felt like putty, me ever  
so arty I praised up her beauty, was so witty, I promised confetti, my hand on her titty, the 
gloom of the attic concealing things smutty.« v prevodu: »Grozna škoda, ko so ženske 
zajedljive, toda Molly je bila mesnata, ni bila iz mesta, vzgojena je bila na maščobnih 
stvareh, njena stegna na dotik kot zamaz, jaz bil sem umetnik, da sem pohvalil njeno lepoto, 
bila je tako duhovita, obljubil sem konfete, moja roka na njeni dojki, turobnost podstrešja, 
pokriva umazane stvari.« Nadaljuje, kako je njen oče ni oddal pesniku, saj je menil, da jo bo 
prevaral in prikrajšal. Sledile so očetove grožnje pesniku, slednji pa je obljubljal, da jo bo 
Slika 5: Naslovnica na Waltonovih notah 





večno ljubil. Pesem ima tragičen konec, saj, kot pravi zgodba, naj bi Molly zbolela za 
vročino in po smrti bi naj ostalo le lepo truplo. (Topley 1998)  
Vsekakor je pesem Cockles and Mussels pesem, za katero lahko trdimo, da je zapisana v 
srcih irskega naroda, pesem, ki se ji precej težko izognemo ob kozarcu mrzlega piva v pubu, 





















9. MOLLY MALONE – KOMERCIALNA RABA TRADICIJE  
Med iskanjem zanimivosti o Molly Malone sem med drugim naletela na razno hrano, pijače 
in pube, ki nosijo njeno ime. Presenetljivo se mi je zdelo, da le-ta niso samo na Irskem, 
temveč tudi po celotnem svetu od Amerike do Nizozemske in vse do Avstralije. Pri pubih in 
restavracijah gre po navadi za irski navdih – se pravi irske tradicionalne jedi in pijače. V 
preteklosti so se Irci zaradi tamkajšnjih razmer veliko preseljevali, nakar so se odločili 
poudariti svoje korenine in rabiti tradicijo v komercialne namene.  
9.1. RESTAVRACIJE, PUBI IN HRANA  
Predvsem me je pritegnila čokoladna replika njenega spomenika. 5. marca 2012 so v 
nakupovalnem centru Dundrum postavili na ogled »čokoladno Molly Malone«, visoko 150 
centimetrov, izklesano iz več kot 450 kilogramov čokolade Cadbury. Njena avtorica je 
Prudence Stait, ki je mladenko v centru izklesala lastnoročno. Mimoidoči so imeli možnost 
umetnico opazovati med njenim delom. Umetnica je pred tem izklesala že Eltona Johna, 
Roberta Pattinsona in Raya D'Arcyja ter je poznana po svojih kreacijah. Stait je najelo 
podjetje Cadbury, ko je bila ustvarjena kampanja v okviru Facebooka. Člani so po lastni želji 
določili želeno znano osebnost, ki bi bila upodobljena v čokoladni obliki. Izbrali so Molly. 
Čokoladni spomenik je v nakupovalnem centru stal nekaj dni, kaj se je zatem zgodilo z njim, 
pa ni znano. (O'Connell 2012) Danes žal več nimamo priložnosti videti »čokoladne Molly« 
sredi nakupovalnega centra.  
Radijska postaja Virgin Media je na svoji spletni strani objavila recept Jamesa Kavanagha s 
postopkom priprave, ki nosi naslov »Molly Malone rižota s školjkami in dimljenimi algami«. 
(Virgin Media 2019) V okviru festivala Dublin Town Food & Drink Festival so nedolgo 
nazaj  nudili izlet, ki je vključeval predstavitev kuhanja in kosilo v Cooks Academy, petje 
pesmi Cockles and Mussels, zatem pa še kratek sprehod do Mollyjinega spomenika. (Dublin 
Town b.n.l.) Ta dogodek se žal več ne odvija. (Prav tam.) V kosilu je vključena jed »Molly 
Malone's Cockle and Mussel Chowder«, katere recept je dostopen na spletni strani  
http://www.foodireland.com/recipes/molly-malones-cockle-and-mussel-chowder/.  
Kot sem že omenila, sem naletela na razne pube in restavracije, ki nosijo ime Molly Malone. 
V Singapurju je od leta 1955 odprt irski pub po imenu Molly Malone's Irish Pub, v katerem 
veliko jedi vsebuje v nazivu jedi ime Molly, kot so Molly's Irish Stew, Molly's Famous Fish 
& Chips, Molly's Shepherd's Pie in druge. (Molly Malone's b.n.l.) Covington v Ameriki 
ravno tako nudi pub in restavracijo (Molly Malone's Irish Pub & Restaurant b.n.l.), kjer 
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nudijo tradicionalne irske jedi. Enako kot pub v Singapurju imajo nekatere jedi ime po 
Molly. (Prav tam.) S tradicionalnimi irskimi jedmi se ponašata tudi restavraciji Molly 
Malone's v Avstraliji (Molly Malone's Broadbeach b.n.l.) in v Amsterdamu na Rdeči ulici 
(Molly Malone's Irish Pub b.n.l.).  
Ob odprtju znane slaščičarne Rolling Donut so na ulici O'Connell v Dublinu ustvarili nove 
ponudbe, med drugimi so na meniju predstavili novi krof – kombinacija jabolka in cimeta z 
vaniljevo glazuro in koščki piškotkov na vrhu –, ki so ga poimenovali kar »Molly Malone«. 
(Small Bites b.n.l.)  
Vsekakor lahko potrdimo, da je ime Molly Malone priljubljeno ime za številne irske pube in 
restavracije po vsem svetu.  
9.2. TURISTIČNI SPOMINKI 
Med obiskovanjem raznoraznih prodajaln s spominki sem zmeraj naletela na lik ovce. Ovce 
so neuradni simbol Irske, saj predstavljajo eno izmed glavnih virov hrane in volne skozi 
zgodovino Irske. Pasli so jih po celotnem otoku, njihova pomembnost se je pokazala tudi v 
zapisu Irskega zakonika in v literaturi. Še leta 2016 je bilo na otoku več ovac kot prebivalcev 
in tako še danes lahko vidimo ovčerejce, ko obiščemo podeželje Dinglea in Ring of Kerry. 
Že od nekdaj je bil celoten potek izdelovanja izdelkov iz volne žensko opravilo. (Mirna 
2019) Naletela sem še na eno komercializacijo imena Molly – volneni puloverji, 
poimenovani Molly Malone. Na spletni strani trgovine omenjajo Molly kot irsko ikono s 
kratko razlago njene zgodbe. (Blarney 2018) Namigujejo s tem tudi na njen viktorijanski stil 
oblačenja? Vsekakor je Molly veljala za lepo mladenko. Če prisluhnemo pesmi Cockles and 
Slika 7: Molly Malone's v Avstraliji 
Vir: Molly Malones Broadbeach 
https://mollymalonesbroadbeach.com.au/ 
Slika 6: Čokoladni spomenik Molly 





Mussels, spoznamo, da je njena lepota očarala tudi pesnika. Nedvomno gre za odlično 
prodajno strategijo nežnejšemu spolu, kjer  lahko ženska svojo spoštovanje do nje odraža s 
kakovostnimi volnenimi puloverji, ki nosijo ime junakinje. Katera ne bi želela veljati za tako 
očarljivo, kot je bila nekoč Molly?  
Na avstralski spletni strani Redbubble nudijo številne kose oblačil z duhovitimi potiski 
Molly in asociacijami na njo (srčanke in klapavice). (Redbubble b.n.l.)  
Njeno podobo po navdihu spomenika najdemo v raznih prodajalnah spominkov. Predvsem 
gre za magnete, na katerih so med drugim tudi slike glavnih dublinskih atrakcij (The Temple 
Bar, Ha'penny most, univerza Trinity). Njena podoba je natisnjena na kuhinjskih krpah, 
podstavkih, okraskih za ključe in tudi na šilce. Najznamenitejši spominek pa je zagotovo 
miniaturna verzija spomenika, s katerim lahko vsak občuduje Mollyjino lepoto s svojega 
kavča.   
 
9.3. GUINNESSOV BOŽIČNI OGLAS 
Po pogovoru z informatorko sem izvedela za božični oglas piva Guinness, ki so ga predvajali 
leta 2011. Na YouTubu je oglas še ohranjen, čeprav si ga na domačem televizorju ni več  
možno ogledati. Video traja minuto in nekaj sekund se med drugimi znamenitostmi Dublina 
prikaže tudi zasnežena mladenka Molly. Zanimivo je razmisliti, ali so želeli doseči večjo 
priljubljenost piva s spomenikom ali pa je s tem spomenik, ki se je pojavil v oglasu piva, 
pridobil večjo priljubljenost. Na to vprašanje bo težko najti odgovor. Spletna stran božičnega 
Slika 9: Magnet Dublin z Molly 
Malone 
Vir: Nina Sovič, 2020 
Slika 8: Bronasti spomenik Molly 
Malone 
Vir: Nina Sovič, 2020 
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oglasa Guinness, v katerem nastopi tudi naša Molly Malone: 
https://www.youtube.com/watch?v=mVudFaYSjq0.  
Irska identiteta se vsekakor rada trži s svojimi številnimi simboli in poudarja pomembnost 























Molly Malone je lik oziroma ikona mesta Dublin, ki se ni zapisala samo v poezijo, temveč 
tudi v srce in dušo mesta in njegovih ljudi. Njena zgodba pripoveduje o pridnosti irskih žena, 
ki so v srednjeveškem času morale včasih za preživetje celotnega gospodinjstva opravljati 
dva poklica. Srednji vek ni nudil veliko izbiro poklicev za žensko populacijo, zato se je 
veliko žensk vse do devetnajstega stoletja moralo zateči k prostituciji. Molly prikazuje 
revščino irskega naroda, ki je večkrat zahtevala opravljanje dveh poklicev ženske populacije 
in njihovo trdoživost. Zgodba irske mladenke je torej dobila navdih iz vsakdanjega življenja 
srednjega veka. Njen avtor je škotski pesnik James Yorkston, ki je pesem zapisal konec 
osemnajstega stoletja. Naslov pesmi nosi ime Cockles and Mussels, čeprav jo nekateri 
kličejo kar Mollyjina pesem. Zanimivo je, da večina Ircev, s katerimi sem bežno govorila o 
sami pesmi, ni poznala njenega avtorja oziroma so menili, da so avtorji člani glasbene 
skupine The Dubliners. Pesem se danes še zmeraj poje v originalu, nastale pa so tudi številne 
druge podobne pesmi, kot je to pesem Josepha B. Geoghegana. Cockles and Mussels se 
prepeva ob pomembnih športnih dogodkih in v dublinskih pubih tudi večkrat v enem samem 
večeru. Pesem se je vtisnila v srca Ircev tako zelo, da so poimenovanje Dublina po Yorkstonu 
vzeli kot neuradno ime oziroma vzdevek »Fair City« in se danes ponosno predstavljajo s tem 
poimenovanjem. Nekateri raziskovalci so se želeli prepričati, če je Molly obstajala. 
Raziskovali so po matičnih knjigah. Seveda je bila ta raziskava bolj kot ne neuspešna, saj 
gre za precej pogosto ime in v času srednjega veka je bilo veliko mladenk krščenih z imenom 
Mary ali Molly, kar je ena izmed izpeljank imena Mary. Ob tisočletnici mesta so se odločili, 
da bodo slavnemu liku Dublina  postavili spomenik, da bi izkazali spoštovanje delavskemu 
razredu. Presenetljivo se mi zdi, da si je prostor v centru Dublina pridobila Molly, saj 
predstavlja očitno nasprotje drugim junakom mesta, nasprotje verovanju katoliške Irske 
(Molly kot prostitutka), prav tako ne smemo spregledati tudi dejstva, da gre za zgodbo in da 
ni dokazov, če gre za resnično osebo. Spomenik daje vse od odkritja poseben karakter mestu, 
pri katerem se vsak rad ustavi, naredi »sebek« in se ga mogoče tudi dotakne v upanju, da se 
mu izpolni kakšna želja ali dve. Spomenik je v nekaj letih, odkar stoji, veliko preživel – 
premestitev, uničenje z grafiti, uničenje zaradi dela na cesti, dnevna otipavanja brez soglasja, 
oglas piva Guinness in v času pisanja še zaščitno masko proti covid-19. Vsekakor lahko 
rečemo, da je Molly tudi kot kip veliko prestala. Informatorka je v pogovoru izrazila, da nosi 
spomenik veliko pomembnost za prebivalce mesta, z njeno drugačnostjo in posebnostjo 
predstavlja karakter Dublinčanov in kljub temu da ni minilo veliko let od njegove postavitve, 
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bi se mesto zdelo precej prazno brez prisotnosti spomenika. Leta 2012 je nastala replika 
spomenika v čokoladni obliki, ki pa se je žal ohranila le za kratek čas. »Čokoladna Molly« 
je bila razstavljena v nakupovalnem centru Dundrum. Velik čokoladni spomenik je dal 
navdih ustvarjanju majhnih čokoladnih replik in občasno lahko v čokoladnicah naletimo na 
»čokoladno Molly«. Čeprav so se Irci vrsto let spopadali s samostojnostjo in identiteto 
svojega naroda, se nedvomno ponosno predstavljajo z junakinjo Molly, ki je ljudem ob 
preseljevanju sledila preko morja in svoj pečat vtisnila tudi v drugih deželah, kjer se ponosno 
predstavlja kot pristen irski duh. Če se danes odpravimo po svetu in naletimo na irsko 
restavracijo ali pub, bo le-ta morda nosil ime Molly Malone, če ne drugo, bo po njej 
poimenovana kakšna jed. Iz tega lahko razberemo, kako zelo je Molly pomembna za irski 
narod, saj svojo identiteto predstavljajo z njenim imenom. Poleg restavracij in jedi  najdemo 
Molly Malone v raznih drugih komercialnih rabah. Če se odpravimo v trgovine s turističnimi 
spominčki, bomo zagotovo našli majhno repliko Mollyjinega spomenika in razne druge 
suvenirje, kot so magneti in okraski za ključe. Irski duh tržijo tudi s kombinacijo njihovih 
najpomembnejših in razpoznavnih identitet, po katerih se želijo predstaviti tako sebi kot 
širšemu svetu. Tako najdemo kombinacijo zgodbe o Molly in volne, s čimer ponazarjajo 
irsko kvaliteto, tradicijo in preteklost irskih žena, ki so nekoč tkale puloverje iz domače 
volne. Resnična oseba ali samo zgodba? Mnogi so že poskušali odgovoriti na to vprašanje z 
raznimi raziskovanji. Mojsmoa domneva glede na ekonomske razmere srednjeveškega 
Dublina je ta, da zgodba o Molly ni pripoved samo o eni mladenki, temveč je nastala v čast 
številnim pridnim in očarljivim dublinskim meščankam, ki so vsak dan trdo delale za 
ugodnejše življenje gospodinjstva in prav njim v čast in spoštovanje je škotski potujoči 
pesnik zapisal pesem. Na vprašanje, ali je bila Molly resnična oseba, pri kateri je pesnik 
našel navdih in zapisal pesem, ali pa mnenje, da mladenka sploh ni nikoli obstajala, verjetno 
ne bomo nikoli našli odgovora. Sodeč po občutkih naroda do zgodbe, pesmi in spomenika 
Molly Malone verjamemo, da ne rabimo odgovora, saj je jasno razvidno, da je in bo njen 






11. SUMMARY  
Molly Malone is a character or icon of the city of Dublin that has not only written itself into 
poetry, but has written itself into the heart and soul of the city and its people. Her story tells 
of the diligence of Irish women, who in medieval times sometimes had to pursue a dual 
profession in order to survive an entire household. The Middle Ages did not offer much 
choice occupations for the female population, so many women had to resort to prostitution 
until the nineteenth century. Molly depicts the poverty of the Irish nation, which has 
repeatedly demanded the pursuit of the forced dual occupation of the female population and 
their resilience. The story of the Irish young woman thus received inspiration from the 
everyday life of the Middle Ages, its writer being the Scottish poet James Yorkston who 
wrote the poem at the end of the eighteen century. The title of the song is called »Cockles 
and Mussels«, although some call it Molly's song. Interestingly, most of the Irish people I 
spoke to briefly about the song itself did not know its author or thought the authors were the 
music group The Dubliners. The song is still sung in the original version today, and many 
other similar songs have been composed, such as the song by Joseph B. Geoghegan. 
»Cockles and Mussels« is sung at important sporting events and in Dublin pubs, even several 
times in the evening. The song was so imprinted in the hearts of the Irish that the naming for 
Dublin after Yorkston was taken as an unofficial name or nickname »Fair City« and today 
they proudly present themselves with this name. Some researchers wanted to prove Molly 
existed by researching through registry books. Of course, this research was more than 
unsuccessful, as it is a fairly common name, and during the Middle Ages, many young 
women were baptized with the name Mary or Molly, which is one of the derivatives of the 
name Mary. On the city's millennium, they decided to erect a monument to Dublin's famous 
figure Molly Malone to show respect for the working class and how it is better to potray this 
than with the famous and popular story of the young woman. It surprises me that Molly has 
gained a spot in the center of Dublin city, as it is the obvious opposite of the city's heroes, 
the opposite of the Catholic Irish beliefs as a prostitute, and the fact that it is but a story 
where there is no evidence if she was a real person. Ever since its discovery, the monument 
has given a special character to a place where everyone likes to stop, make a »selfie« and 
maybe even touch it in the hope that a wish or two will come true. The monument has 
survived a lot in these years since it first stood - relocation, destruction with graffiti, 
destruction due to road work, daily grabbing without consent, Guinness beer advertisement 
and at the time of writing, a protective mask against COVID-19. We can definitely say that 
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Molly has endured a lot as a monument as well. When talking to the informant, she expressed 
that the monument is of great importance for the inhabitants of the city, with its difference 
and uniqueness it represents the character of Dubliners and despite the fact that not many 
years have passed since it stands, the city would seem quite empty without the monument. 
In 2012, a replica of the monument in chocolate form was created, which unfortunately has 
only been preserved for a short time. »Chocolate Molly« was exhibited at the Dundrum 
shopping center. The large chocolate monument has inspired the creation of small replicas 
and occasionally we may come across »chocolate Molly« in chocolate shops. Although the 
Irish have struggled for many years with the independence and identity of their nation, they 
undoubtedly proudly present themselves with the heroine Molly, who followed and moved 
her stamp in other lands, where she proudly presents herself as a genuine Irish spirit. So 
today, if we travel the world and come across an Irish restaurant or pub, it will definitely 
bear the name Molly Malone, if not that, a dish might bear her name. From this we can see 
how important Molly is to the Irish nation as they represent their identity by her name. In 
addition to restaurants and dishes, Molly is found in a variety of other commercial uses. If 
we visit tourist souvenir shops, we will definitely find a small replica of Molly's monument 
and various other souvenirs such as magnets and key ornaments. They also market the Irish 
spirit with a combination of their most important and recognizable identities, by which they 
want to present themselves in the wider world. Thus we find a combination of the story of 
Molly and wool, illustrating the Irish quality, traddition and past of Irish women who once 
wove sweaters from domestic wool. A real person or just a story? Many have already tried 
to answer this question with various surveys. My guess is that given the economic situation 
of medieval Dublin, Molly's story is not a tale of just one young woman, but was created in 
honor of the many hardworking and charming Dublin townspeople who worked hard evey 
day for a more prosperous household life, who were respected by the traveling Scottish poet 
who wrote a song. To the question of whether Molly was the real person in which the poet 
found inspiration and wrote the poem, or on the other hand the opinion that the young woman 
never existed at all, we will probably never find an answer, but judging by the nation's 
feelings towards Molly's story, poem and monument, I believe we do not need an answer, as 
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